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MOTTO 
 
“ Falsafah Hidup: Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat -
keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan . Dan pengetahuan adalah hampa jika 
tidak diikuti pelajaran.  Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta ( Kata bijak 
Kahlil Gibran ) “ 
 
“ Kerja adalah wujud nyata cinta. Bila kita tidak dapat bekerja dengan kecintaan, tapi hanya 
dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Lalu, duduklah di gerbang rumah ibadat 
dan terimalah derma dari mereka yang bekerja dengan penuh suka cita ( Kata bijak Kahlil 
Gibran ) “  
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